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 Figura 2.  P. hapelensis P pinea P
pinaster P nigra P. sylvestris P uncinata Q ilex Q. suber Q. pyrenaica Q faginea F sylvatica
 Resultados y discusión 











 Figura 3. 
 








































































































 Recomendaciones para la adaptación 
 
 Material suplementario 
Pinus halepensis
P. pinaster P. pinea P. 
nigra P. sylvestris P. uncinata
Quercus suber
Q. ilex Q. faginea
Q. pyrenaica Fagus sylvatica
m(x)
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 Figura 5
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